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線虫類 nematodes 吸虫類 trematodes 条虫類 cestodes
形態 円筒形 扁平 ひょろ長い
大きさ 数 mm～１m 数 mm～数 cm 数 mm～１０m








































































































のはこの肝吸虫と同じものである。英名は Chinese liver flukeというので，中
華肝吸虫の呼称の方が，単に肝吸虫と呼ぶよりも適切かもしれない。タイ国に
は肝吸虫とは別種のタイ肝吸虫 Opisthorchis viverrini が分布するが，これに感
染しているタイ人で日本在住者もあり，的確な診断が必要となる（後述参照）。































































































































































英名はコイに近縁ということもあって，deepbodied crucian carpとか Prussian









































ウグイ（ ） Tribolodo akonensis コイ科
ヤリタナゴ（槍 ） Acheilognathus lanceolatus コイ科
バラタナゴ（薔薇 ） Rhodeus ocellatus smithi コイ科
モツゴ（持子） Pseudorasbora parva コイ科
モロコ（諸子） Gnathopogon elongates caerulescens コイ科
タモロコ（田諸子） Gnathopogon elongates elongates コイ科
ゼゼラ（膳所ラ※） Pseudogobio zezera コイ科
オイカワ（追河） Zacco platypus コイ科
カネヒラ（金平） Acheilognathus rhombea コイ科
ヒガイ（鰉） Sarcocheilichthys variegatus コイ科


























































































肝吸虫 Clonorchis sinensis に関するより正確な理解のため，比較上の概略を






























































社会・経済損失をもたらす肝吸虫 Clonorchis sinensis の感染と
その一次・二次予防の対策に関する基盤研究 ２７３
